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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ ІЗ УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ  
 
Система управління охороною праці, що створюється роботодавцем відповідно до законодавства 
України про охорону праці, має передбачати реалізацію ефективних управлінських рішень, спрямованих на 
адекватне реагування з боку керівництва на виклики, які здатні призвести до погіршення стану здоров’я чи 
травмування працівників, у тому числі із інвалідністю та представників інших груп, які є найбільш 
«уразливими» з погляду безпеки. Важливим підходом щодо побудови ефективної системи менеджменту 
охорони праці, що зазначений у міжнародному стандарті ISO 45001, є лідерство працівників для досягнення 
цілей організації у напряму охорони здоров’я та безпеки праці. У статті проведено аналіз викликів, які 
мають враховуватися роботодавцем при побудові ефективної системи менеджменту охорони праці задля 
досягнення цілей організації. 
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Постановка проблеми 
Євроінтеграційний вектор розвитку нашої краї-
ни обумовлює процеси адаптації вітчизняного зако-
нодавства відповідно до нормативно-правової бази 
країн Європейського союзу. Концепція реформуван-
ня системи управління охороною праці в Україні [1] 
спрямована на визначення шляхів побудови вітчиз-
няної системи менеджменту охорони праці із ураху-
ванням основних принципів ризикорієнтованого під-
ходу на базі директив та стандартів ЄС, зокрема [2], 
що включають: запобігання ризикам; оцінювання 
ризиків, яких не можна уникнути; усунення джерел 
ризиків; адаптації умов праці до працівника та ін.  
Дотепер вітчизняна нормативно-правова база з 
питань охорони праці формувалася здебільшого за 
«реактивним» принципом реагування на нещасні ви-
падки на робочих місцях, за яких реалізація небезпе-
ки вже відбулася, [2], тому вона не дозволяє робото-
давцеві ефективно реагувати на нові виклики, що 
негативно впливає на загальний рівень безпеки в ор-
ганізації.  
Закон України «Про охорону праці» [3] зо-
бов’язує роботодавця створювати на робочих місцях 
умови праці, що відповідають вимогам нормативно-
правових актів, а також забезпечувати на підприємст-
ві додержання вимог законодавства з охорони праці. 
Для вирішення цих питань роботодавець створює та 
забезпечує функціонування системи управління охо-
роною праці (СУОП) як частини загальної системи 
менеджменту з метою попередження нещасних випа-
дків, виробничого травматизму та мінімізації ризиків 
у галузі охорони праці для працівників підприємства. 
При цьому особлива увага має приділятися організа-
ції охорони праці найбільш «уразливих» в аспекті 
ризику травмування категорій працівників – осіб із 
стійкими вадами у стані здоров’я, яким встановлено 
інвалідність; працівникам із невеликим досвідом ро-
боти та ін. Ефективна система управління охороною 
праці має враховувати ризики, пов’язані із особливо-
стями окремих груп працівників, з тим, щоб запобігти 
реалізації небезпеки на робочих місцях окремих 
«уразливих» з погляду виробничого травматизму та 
професійних захворювань, груп працівників, що за-
кладає підґрунтя для формування інклюзивного ви-
робничого середовища. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
У роботі [6] досліджується роль керівництва ор-
ганізації щодо створення «атмосфери інтеграції», під 
якою розуміється механізм, що реалізує політику, 
процедури та дії організаційних агентів щодо справе-
дливого відношення до уразливих категорій праців-
ників, зокрема осіб із інвалідністю. Даний механізм 
має враховувати особливості окремих груп працівни-
ків та включення їх у покращення системи прийняття 
суспільно важливих рішень у аспекті забезпечення 
безпеки. Із урахуванням особливостей законодавства 
США основними перевагами створення «атмосфери 
інтеграції» на робочих місцях працівників із інвалід-
ністю є [6]:   
- підвищення ефективності інвестицій за раху-
нок скорочення витрат та зростання загального рівня 
продуктивності праці, що, як наслідок, призводить до 
покращення інвестиційної привабливості організації;  
- уникнення судових позовів та штрафів, 
пов’язаних із невиконанням вимог антидискриміна-
ційного законодавства; 
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- отримання конкурентних переваг за рахунок 
створення іміджу прогресивної та інноваційної ком-
панії, яка впроваджує процеси управління інвалідніс-
тю на робочих місцях працівників; 
- вирішення соціально-економічних питань, 
пов’язаних із зростанням рівня соціальної інклюзії та 
добробуту осіб із інвалідністю. 
У роботі [7] у результаті проведеного опитуван-
ня майже 2 тис. осіб, які мають інвалідність, встанов-
лено беззаперечний факт уразливості цієї категорії 
працівників, а також підкреслено, що для забезпечен-
ня безпеки на робочих місцях працівників із стійкими 
порушеннями у стані здоров’я необхідно впроваджу-
вати додаткові заходи безпеки, зокрема пристосуван-
ня та оснастку, що компенсують відповідні функціо-
нальні обмеження. 
У роботі [8] питання інтеграції осіб із інвалідні-
стю у виробниче середовище окреслюється у рамках 















Рис. 1. Алгоритм трудових відносин 
 із урахуванням інвалідності працівників [8] 
 
Даний алгоритм концентрує увагу на важливих 
питаннях організації безпечної праці осіб із інвалідні-
стю на робочих місцях. Опитування роботодавців [8] 
показали, що більшість з них упереджено ставляться 
до найму на роботу особи із обмеженими можливос-
тями у зв’язку із складнощами щодо забезпечення 
безпеки такого працівника, а також можливістю погі-
ршення стану його здоров’я внаслідок нераціональ-
ного робочого навантаження чи впливу факторів ви-
робничого середовища із подальшими судовими по-
зивами з боку працівника. Відсутність чіткого алго-
ритму підбору робочого місця та трудового наванта-
ження під можливості працівника викликає додатко-
вий ризик настання небажаних наслідків. 
Враховуючи це, необхідно розробляти систем-
ний підхід до працевлаштування та управління без-
пекою й соціально-професійною інтеграцією осіб із 
стійкими вадами у стані здоров’я як складової части-
ни загальної системи менеджменту охорони праці 
організації.  
Мета статті 
Метою статті є аналіз шляхів  урахування особ-
ливих потреб окремих категорій працівників у систе-
мі управління охороною праці, реалізованої на базі 
новітніх підходів до побудови систем менеджменту 
охорони праці, з метою профілактики виробничого 
травматизму та захворюваності, а також підвищення 
рівня ефективності професійної діяльності осіб із 
інвалідністю. 
Виклад основного матеріалу 
Побудова ефективної системи управління охо-
роною праці (СУОП) в організації здійснюється задля 
реалізації політики та досягнення цілей у напряму 
підвищення її конкурентоспроможності та інвести-
ційної привабливості. На теперішній час СУОП орга-
нізацій формуються із урахуванням стандарту 
OHSAS 18001 Система управління гігієною та безпе-
кою праці. Вимоги – Occupational health and safety 
management systems – Requirement [4], який  дозволяє 
створити інтегровану систему менеджменту із ураху-
ванням ризикорієнтованого підходу, поєднуючи СУ-
ОП із системою екологічного менеджменту та мене-
джменту якості. 
Стандарт ISO 45001 Системи менеджменту охо-
рони здоров’я та безпеки праці – Occupational health 
and safety management systems – Requirements [5], що 
замінить OHSAS 18001 найближчим часом, впрова-
джує підхід, орієнтований на лідерстві усіх працівни-
ків організації для досягнення цілей щодо охорони 
здоров’я та безпеки праці, а також спрямовує пошук 
шляхів реалізації потенціалу кожної організації щодо 
досягнення цільових показників безпеки. Це важливо 
не лише для створення інтегрованого середовища 
задля включення працівника із інвалідністю у вироб-
ничий процес, але й вироблення стратегії формування 
концепції інтегрованої безпеки для уразливих катего-
рій працівників (рис. 2).  
При побудові ефективної СУОП, яка б врахову-
вала потреби усіх категорій працівників, роботода-
вець стикається із низкою викликів (зовнішніх та 
внутрішніх), які мають бути враховані при плануван-
ні досягнення цілей у напряму охорони праці. До зо-
внішніх викликів належить: 
1) недостатній рівень інформації стосовно стану 
здоров’я, обмежень трудової діяльності та рівня пра-
цездатності працівника при прийомі його на роботу. 
Дана інформація зазначається у індивідуальній про-
грамі реабілітації (ІПР) особи із інвалідністю, яка 
розробляється медико-соціальною експертною комі-
сією (МСЕК), однак, як показує практика, її недоста-
тньо для прийняття роботодавцем ефективних управ-
лінських рішень стосовно організації безпеки на ро-
бочому місці працівника із інвалідністю; 
Працевлаштування працівника із інвалідністю 
Відбір працівників для виконання певних  
виробничих завдань 
Соціальна інтеграція працівників 
 із інвалідністю 
Управління ефективністю працівників із 




























































2) відсутність на теперішній час гігієнічних но-
рмативів, що визначають допустимі рівні шкідливих 
та небезпечних виробничих факторів на робочих 
місцях працівників, які мають стійкі вади у стані 
здоров’я, із урахуванням різних нозологічних груп 
захворювань;  
3) недостатній рівень інформаційної підтримки 
роботодавця щодо підбору робочого місця під мож-
ливості працівника та оцінки рівня його працездат-
ності з боку відповідних державних установ (Дер-
жавної служби зайнятості, Фонду соціального стра-
хування та ін.), пов’язаний із браком кадрів, які ма-
ють відповідну фахову підготовку та здатні консу-
льтувати роботодавців з питань адаптації осіб із об-
меженими можливостями на підприємстві; 
4) недостатній рівень реалізації програм із ці-
льової фінансової допомоги роботодавцям на ство-
рення нових чи розумне пристосування існуючих 
робочих місць. 
Внутрішніми викликами, із якими стикається 
роботодавець при працевлаштуванні особи із інвалі-
дністю, є: 
1) у більшості випадків СУОП організації не 
здатна урахувати ризики, пов’язані із перебуванням 
«уразливих» категорій працівників на території під-
приємства; 
2) потреба у додаткових капіталовкладеннях на 
переобладнання робочого місця, придбання присто-
сувань, облаштування відповідної інфраструктури 
на підприємстві; 
3) фінансові втрати, пов’язані із необхідністю 
розробки гнучкого робочого графіку, зниження тру-
дового навантаження, а значить й фінансової віддачі 
від працівника, який має стійкі вади у стані здо-
ров’я; 
4) відсутність мотивації з боку безпосереднього 
керівництва щодо сприяння соціально-трудовій ін-
теграції працівника із інвалідністю у виробничий 
процес; 
5) зростання ризику травмування працівника із 
інвалідністю чи інших працівників підприємства, 
створення інших небезпечних ситуацій на підприєм-
стві; 
6) погіршення психологічного клімату у колек-
тиві внаслідок диференціювання працівників на 
«особливих» та «звичайних». 
СУОП організації має передбачати імплемен-
тацію ризикорієнтованого підходу в управлінні без-
пекою працівників, які мають інвалідність, у загаль-
ну систему управління охороною праці організації. 
Цілі організації в області охорони здоров’я та 
безпеки праці повинні враховувати інтереси усіх 
зацікавлених сторін, при цьому мають оцінюватися 
ресурси, необхідні для їх досягнення. Створення 
спеціального робочого місця для працівника із інва-
лідністю чи адаптація виробничої обстановки на 
Рис. 2. Реалізація підходу до системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці  
у стандарті ISO 45001 
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робочому місці, що вже існує, пов’язана із певними 
капіталовкладеннями, у тому числі й на забезпечен-
ня належного рівня безпеки. Тому система управ-
ління охороною праці має передбачати професійний 
добір працівників із урахуванням рівня їх працезда-
тності, з метою забезпечення максимальної ефекти-
вності професійної діяльності. 
Одним з ключових моментів є участь працівни-
ків у прийнятті рішень як на етапі визначення цілей 
СУОП, так і у розробці шляхів її досягнення. Важ-
ливо залучати до цього процесу працівників, які 
мають інвалідність, оскільки вони можуть надати 
важливу інформацію стосовно ризиків, що супрово-
джують трудові процеси. 
При плануванні і управлінні процесами щодо 
попередження виробничого  травматизму необхідно 
розробляти процедури, спрямовані на адаптацію 
робочих місць для потреб працівників усіх катего-
рій: мають бути визначені алгоритми врахування 
стану здоров’я та рівня досвіду працівників, які ви-
конують виробничі завдання, та розроблені проце-
дури переоснащення робочих місць чи зміни трудо-
вого процесу із використанням ергономічних підхо-
дів. 
Для розроблених процедур та процесів слід 
встановити критерії ефективності з метою здійснен-
ня управління процесами із урахуванням цих крите-
ріїв. Процедури моніторингу мають визначати ме-
тоди та періодичність контролю, а також способи 
оброблення інформації, що отримана у результаті, й 
шляхи її оприлюднення. 
Програма проведення внутрішнього аудиту у 
організації має передбачати виявлення невідповід-
ностей із подальшим впровадженням дій, що коре-
гують.  
У цілому реалізація кожного з етапів дозволяє 
сформувати цілісну й ефективну СУОП, здатну реа-
гувати  на зовнішні та внутрішні виклики та забез-
печувати належний рівень безпеки на робочих міс-
цях.  
Висновки 
Побудова ефективної СУОП із урахуванням 
вимог стандарту ISO 45001 зосереджується на участі 
працівників із інвалідністю та інших категорій пра-
цівників, які є «уразливими» з погляду безпеки пра-
ці, у процесі аналізу невідповідностей та розробки 
коригуючих дій. Таке включення працівників допо-
магає створити інклюзивне виробниче середовище 
та отримати нові знання та розуміння  проблем осіб 
окремих категорій працівників, що пов’язані із охо-
роною праці. 
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SOME ASPECTS OF MODELLING THE OCCUPATIONAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM AT 
THE ENTERPRISE CONSIDERING THE NECESSITIES OF PERSONS WITH DISABILITIES 
 
K. Danova, V. Malysheva, L. Kolybelnikova 
 
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
 
The Occupational Safety Management System created by the employer in accordance with the legislation of 
Ukraine on Occupational Safety should provide for the implementation of effective management decisions aimed at 
adequate management response to the challenges that may lead to the deterioration of health or injury of 
employees, including obtaining the disability and representatives of other groups who are most “vulnerable” at the 
safety aspect. An important approach to modeling effective occupational safety management system, which specified 
in the international standard ISO 45001, is the leadership of employee in achieving the goals of enterprise in the 
area of occupational health and safety.  
The article analyzes the challenges that an employer must take into account at modeling an effective 
occupational safety management system. The main ones are: 
 the lack of information on the state of health, restrictions on work activity and the level of working ability 
of the employee at the employment;  
 the lack of hygienic standards that define the permissible levels of harmful and dangerous production 
factors at the workplaces; 
 the need of additional investment for the re-equipment of the workplace, the purchase of additional 
facilities, the arrangement of appropriate infrastructure at the enterprise; 
 increasing the risk of injury an employee with disabilities or other employees at the enterprise, creation of 
other dangerous situations at the enterprise.  
Modeling the occupational safety management system considering the state of health and special needs of the 
disabled worker can reduce the risk of injury, create an inclusive work environment and increase the employment 
rate of persons with disabilities, which will have a positive impact on the socio-economic situation in Ukraine. 
 
Keywords: employee with disabilities, occupational safety, occupational safety management system 
 
